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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak / dikemudian haru terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keiklasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan. (Peneliti) 
 
 Jadi diri sendiri, cari jati diri dan dapetin hidup yang mandiri, optimis karena 
hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. (Peneliti) 
 
 Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak, dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk din sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali, ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun tempat meminta dan 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI METODE 
BERCERITA DENGAN BONEKA TAGAN KELOMPOK A DI TK PERTIWI 
PADAS, KARANGANOM, KLATEN TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Dwi Andriayani, A53B090109, Jurusan PendidikanAnak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012 
Penelitian ini bertujuan : Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
khususnya pada kemampuan menyimak, menceritakan kembali, tanya / jawab dan 
memahami kosa kata dengan metode bercerita dengan boneka tangan di TK 
Pertiwi Padas, Karananom, Klaten  tahun ajaran 2011/2012 subyek penelitian ini 
adalah guru dan anak pada anak ke1ompok A yang berjumlah 15 anak yang terdiri 
dari 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan 
subjek dan dokumentasi. Dari hasil analisi Bab IV disimpulkan bahwa “Metode 
bercerita dengan boneka tangan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
pada anak kelompok  A di TK Pertiwi Padas, Karanganom, Klaten tahun ajaran 
2011/2012. Rancangan penelitian tindakan kelas (Class/ Room Action) berbentuk 
siklus siklis seolah-olah merupakan proses daur ulang, mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Dari siklus-siklus kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai 
berikut : Siklus I prosentasi siswa yang dapat menyimak, menceritakan kembali, 
tanya jawab dan menguasai kosa kata sebanyak 9 anak (64.71%), pada siklus II 
disajikan dengan boneka tangan dengan cerita yang lebih menarik, boneka tangan 
dengan bentuk lain yang menarik pula dan tema yang lain dan diselingi beberapa 
lagu yang ada dalam cerita dan prosentase keberhasilan menjadi 18 anak 
(84.50%), sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini telah berhasil.  
 
Kata kunci : Metode bercerita dengan boneka tangan 
